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State of l.iaine 
OF7ICE OF TI-m ADJUTANT G:SNE11.AL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
Name~ ~~~~~~:__.!_~:__L___:_· _ ~_y~~~~-=:_ ______ _ 
Str eet Address~ -+--t'J __ ~:.__~ _ ___;;:;..:;....:;_;;..::;.;:;::;.J.._--=~~ ~----------~ 
City or Town_____.,.~+-._...,...+(/~....;.__.;~~ ~ -=· ~--
E.ovr lon ;:; in United Sr,ate~ ~ t,lc:fp. HoVl l one in Haine ~'J"'7f,,o · 
. / 7 # 
Born in &et~~ Dat e of birt ha _;z~ .-/ f /Ii 
~ tPau~ . dLJ ~ 
I f ma r ri8d , hovr many chi.l cJ.ren ~ __, Occupation~. 
~ ~ r ~ Name of em,1oyer _,.... __ ~~-"'--':;.....:;.._..:..,-=-.- -J!oY...,._ _ _..,.~'-------'----------
( Pr esent or 1:-.::.:t ) ,&~ 
Addr ess of araploy~r __ __,_.!--~~ __.;_..::.....i,~....:._------- ---------
Engl ish Speak ~ · Read ~- Yfrite ~ • 
·--) ~ C_ - (/ ___,,- -
Other l a nguabc f; ___ ~_...:?r)<-L:..._ ____________________ _ 
Have you r.i.ade a:Jp l ication f or citiz3nshi o ? _ __,~;:.__-...;;___·_~(L--i ~--1-f:_· __ _ 
I:a,rc you ewn' hac. n ilitary s e r v:i.ce? _ _ hP_ -_ _ 11 ____________ _ 
----If so, whi:>re? ___________ vrhen? _ _______________ _ 
Si gnature ~- :t7 :tr~ 
~~~ 
